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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT,karena berkat rahmat dan hidayah-
Nya peniliti bisa menyelesaikan skripsi ini. 
Skripsi ini berjudul ANALISIS SHOOTING TERHADAP 
KEBERHASILAN MENYERANG TIM FUTSAL PUTRA DKI JAKARTA 
PADA KUALIFIKASI PON TAHUN 2016. 
Penelitian ini dilakukan yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam 
mencapai gelar Sarjana Pendidikan dan sekaligus untuk dapat mengetahui 
keberhasilan dan kegagalan shot on goal Tim Futsal Putra DKI Jakarta pada 
Kualifikasi PON 2016. 
Dalam kesempatan yang baik ini peneliti ingin mengucapkan rasa 
terima kasih kepada : (1) Bapak Dr. Abdul Sukur, M.Si, selaku Dekan FIK 
Universitas Negeri Jakarta, (2) Ibu Dr. Wahyuningtyas Puspitorini, S.Pd, 
M.Kes, AIFO sebagi Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, (3) Bapak 
Prof. Dr. Firmansyah Dlis, M.Pd selaku Penasihat Akademik sekaligus 
Pembimbing I, (4) Bapak Muchtar Hendra Hasibuan, M.Pd Selaku Dosen 
Pembimbing II dan Pembina Klub Sepakbola Universitas Negeri Jakarta, (5) 
Bapak/Ibu Karyawan FIK Universitas Negeri Jakarta, serta semua teman-
teman yang turut membantu dalam segala hal. 
Dan Akhirnya peneliti berharap agar penulisan skripsi ini dapat 
memberikan manfaat dan kemajuan untuk kita semua. Amin 
Semoga tugas ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan 
bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu 
pengetahuan bagi kita semua. 
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